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Friday, November Twenty-second, 
Nineteen Hundred and Ninety-one 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Education Fine ~s_and Business Social Sciences 
College of ~ College of §] College of ~ College of 
Humanities 
MACE BEARER VIRGINIA P. SORENSEN, Associate Professor 
Learning Resources Seivices and Center for 
Information Media 
MARSHALS ROBERT W. BECKER, Professor 
Political Science 
EWNE M. DAVIS, Associate Professor 
Management and Finance 
RICHARD E. JAMES, Professor 
Chemistty 
ARNOlD V. LESIKAR, Professor 
Physics, Astronomy, and Engineering Science 
LYNN M. METCALF, Instructor 
Art 
DOROTIIY L RENN, Professor 
Applied Psychology 
FACUL1Y LINE LEADERS DOREEN M. KEABLE, Associate Professor 
Learning Resources Services and Center for 
Information Media 
AIAN M. PHI WPS, Professor 
Philosophy 
ANNOUNCER AR1HUR F. GRACHEK, Professor 
Speech Communication 
ST. CLOUD ALBERT L MOORE, Conductor 
STATE UNIVERSI1Y Professor 
BRASS ENSEMBLE Music 
SONG I.FADER MABETI-I S. GYIL5TROM, Professor 
Music 
p R 0 
*PROCESSIONAL MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
WELCOME 
*MUSIC 




SCSU Brass Ensemble 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CI.ASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
and Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
* Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
''BRANDENBURG CONCERTO NO. 3 
1 AllEGRO MODERATO" 
By).S. Bach 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
CONNIE LEVI 
A 
Chair, Commission on Post-Secondary Education 
President, Greater Minneapolis Chamber of Commerce 
"CANZONAPER SONARE NO. 18" 
By Floriano Canali 
BARBARA A GRACHEK, Vice President 
Academic Affairs 
DENNIS L NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEllY, Dean, College of Business 
OWEN A HAGEN, Dean, College of Education 
BONNIE W. BUZZA, Assistant Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science and Technology 
DAVID L CARR, Assistant Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Leaming Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Haivey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"SPIRrr OF THE AGE" 




Master of Arts 
MARK AIAN CARROU 
Biology 
Adviser: Standley E. Lewis 
Monticello 
MARTIAL KOKROA FRINDfill-lIE 
English 
Adviser: James H. Robinson 
St. Cloud 
PATRICIA MARIE MIUER HEIKES 
Biology 
Adviser: Standley E. Lewis 
Ogilvie 
TERRY LYNN MCOONAID 
Special Studies: 
Art Histoty 
Adviser: Rena N. Coen 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
STEVEN L ANDERSON 
Adviser: Wayne R. Wells 
Dassel 
STEPHANIE M. BRODIN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Anoka 
WAYNE OOUGlAS HORSMAN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Tracy 
EUZABETII MARY JOHNSON 
Adviser: Wayne R. Wells 
Eden Prairie 
SARA ECK O'ROURKE 
Adviser: Wayne R. Wells 
Paynesville 
KAREN JANEUE SACHI 
Adviser: Wayne R. Wells 
Oakdale 
MARTIN D. Sf ADLER 
Adviser: Wayne R. Wells 
Oakdale 
CRAIG HOUDWAY STEPHENS 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
Master of Science 
JULE ANN ANDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A Purdom 
Elk River 
JUUE MARIE BARTHEL 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Adviser: Joan Bigler 
Fall Creek, Wisconsin 
KAREN MARIE BRINKMAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
St.Joseph 
RANDY CHARLES CHRISTMAN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Paynesville 
DANIEL THOMAS COWNS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Buffalo 
LEMOYNE RAY CORGARD 
Physical Education 
Adviser: Carol Brink 
Coon Rapids 
MARIE TERESE OOMANOSKI 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Aurora 
NOlA PETRISSE ERICKSON 
Infonnation Media: 
Human Resources Development/fraining 
Adviser: Fred E. Hill 
Sauk Rapids 
KATHLEEN LOUISE HFAID EVENSON 
Mathematics 
Adviser: Allen L Brink 
Ashby 
LINDA VANHEEL EWAID 
Special Education 
Adviser: Sandra C. Reese 
Swanville 
BARBARA ANN FISCHER 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Albany 
AMY BETII FRANTI1 
Special Studies: Communications 
and Global Issues 
Adviser: Fred E. Hill 
St. Cloud 
JOHN CHARLES GUNDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A Hagen 
Elk River 
TERRENCE LEANDER HAIDER 
Accounting 








Adviser: Martin A Kammermeier 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
KATHRYN KAY GREWE KEUY 
Child and Family Studies: 
Parent Education and Family Life 
Adviser: Glen F. Palm 
Gibbon 
RODNEY lAMAR KNOWLES 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Brainerd 
DUE LEE ETIA lA 
Special Studies: 
Human Relations 




Adviser: Shennan R. Roser 
Echo 
JENNIFER lAS.5WEli 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A Purdom 
Isanti 
JOHN MEDARD LUDWIG 
Special Studies: 
Theatre Education 
Adviser: Ronald G. Perrier 
St. Cloud 
TODD WIWAM LYSCIO 
Counseling: 
Secondaty School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Brainerd 
JUDITH SHARON MARSHAU 
Child and Family Studies: 
Parent Education and Family Life 
Adviser: Jacob Mayala 
Burnsville 
SHANNON M. MCDONAID 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
New Ulm 
SUSAN RENEE MEYER 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Maple Grove 
JAMES JOHN MICHAUD 
Special Studies: 
Athletic Administration 
Adviser: D. Ray Collins 
St. Cloud 
NANCT MARGARET PAIMER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Elementary School Administration Track 
Adviser: John M. McLaughlin 
Champlin 
JOHN DAVID PIOTRASCHKE 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A Purdom 
Monticello 
BRUCE ROBERT POWERS 
Educational Administration: 
Secondaty School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Anoka 
ROBERT JAMES RINGSfROM 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Sartell 
ROBYN ANNE SCHAEFER 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Eugene C. Bjorklun 
Nisswa 
DIANE LOUISE SfEFFEN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Brooklyn i>-ark 
JUUE LYNN SWAGGERT 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Lowell A Mortrude 
Buffalo 
PAMIIA LYN TANGEN 
Mathematics 
Adviser: Charles I. Ernst 
Maple Grove 
SUSAN KARI WALTO 
Information Media: 
Human Resources Development/fraining 
Adviser: Dennis C. Fields 
Carver 
DUANE SYLVFSI'ER WOESTE 
Special Education 
Adviser: James F. Lewis 
Melrose 
SUSAN LORENE WOILER 
English 
Adviser: Christie M. Gordon 
Upsala 
~ COUEGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science 
JODI LABEL 
St. Cloud 
DANA DOMINIQUE M1DERSON 
Spicer 
KARLEEN MARIE ANDERSON 
Cum Laude 
Duluth 
RICK LEE ANDERSON 
Marietta 






CATI-IERINE ELLEN LECHNER BARBRE 
St. Cloud 
DAWN MARIE BECK 
- Cumlaude 
Taylors Falls 
AN'IHONY FRANCIS BEL12 
Roseville 
MICHAEL L BENDA 
Cum Laude 
St. Cloud 
PAUL BRIAN BENSON 
Cum Laude 
Stillwater 
JANEL LYNN BENUSA 
Cum Laude 
Bowlus 
JOSEPH PATRICK BI17AN 
Brandon 
MATIHEW CHARLE.5 BLOOM 
Cum Laude 
Hinckley 
DAVID ALLEN BRENNY 
Fridley 
BARRY JAME.5 BRIX 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID CURTIS BURAK 
St. Cloud 
JULIE A BURFAU 
St. Paul 
LEIGH ROBERT BURLINGAME 
Rogers 
WENDY LYNN CAMPBELL 
Shoreview 
JULIE A CARLSON 
Spring lake Park 
SHAWN MICHAEL CARI.SON 
Inver Grove Heights 
FRANK STANLEY DA VIS 
Plymouth 
CATHERINE MARIE DEAN 
Magna Cum Laude 
Glenwood 
DEBORAH KAY DEMELLO 
Cum Laude 
,Big Lake 
STEVE JAMES DORAN 
Coon Rapids 
BRIAN PATRICK DRISTE 
Brooklyn I>-ark 
SHANNON JAY ERICKSON 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
WENDY L ERICKSON 
Coon Rapids 
MARK ANTHONY ETHEN 
Magna Cum Laude 
Braham 
SCOTT AIAN EVENSON 
Cum Laude 
Gibbon 




KAREN DAWN FLUEGGE 
Cum Laude 
New Ulm 
TONYA MARIE FOELL 
Cum Laude 
Anoka 
STIJART WILLIAM GROTE 
Cum Laude 
Waconia 
NICHOi.AS FRANCIS GUZZO 
St. Paul 
TROY AIAN RANDOLPH HMG 
Maple Grove 




JASON L HATCHER 
Buffalo 
CARRI JEANNE HAUAN 
Cum Laude 
Crystal 
DAVID FREDRICK HEAIRET 
Clearwater 
TRACY KATHRYN HEBERT 
Plymouth 
CINDY JOY HENNEN 
Jordan 




MARY EDNA HILTNER 
Brainerd 
Specialist 
CAROL ANN OL50N LOOMIS 
Educational Administration 
Adviser: Thomas L Krepel 
St. Cloud 





PAUL A HONETSCHIAGER 
Cum Laude 
Lucan 
TAMMY M. HOUSELOG 
Cum Laude 
Tyler 
ANNE CAROL HOWE.5 
International Falls 
DAVID W. HUBBARD 
Magna Cum Laude 
Apple Valley 
BRIAN HAROLD HUKRIEDE 
Cum Laude 
Avon 
ERIC J. JACOBSON 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
LOUISE ANN JACOBWITI-1 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
SUSAN KAY JOHNSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
TINA DENISE JOHNSON 
Zim 
JASON GALEN KABE 
St.Joseph 
DE.5IREE J. KADIN 
Floodwood 
CYNTI-IIA MARIE KARELS 
Isle 
JULIE ANNETTE KARPIK 
Floodwood 
SUSAN KAY KARSTENS 
Hutchinson 
THERESE MARIE KASHMAREK 
Corcoran 
STEVEN HAROLD KEILER 
Brooklyn i>-ark 
DUANE CYRIL KOSHIOL 
St. Cloud 
MARCIA LYNN KRAWIECKI 
Coon Rapids 
PAUL ANTHONY IAHR 
Motley 
ANNA LOUISE IARSON 
Welch 
DAVID WAYNE IARSON 
Cum Laude 
Maple Grove 
KEVIN JAME.5 IARSON 
Marshall 
MARYE. IAU 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 5 
MARK R. IAUDENBACH 
St. Cloud 
TODD AR1HUR LEONARD 
Magna Cum Laude 
Zimmerman 
LEROY ISADORE UNDENFE15ER 
St. Michael 
SCOTT JOHN WCAS 
St. Cloud 
KEITI-1 AlAN LUNDE 
Sauk Rapids 
JOANN KAY MABEE 
Cum Laude 
Belle Plaine 
NANCY MARIE MORRIS MARSHAll 
Magna Cum Laude 
Remer 
KEVIN DALE MARSYlA 
St. Cloud 
SONYA RENEE MAY 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
BRYAN WAYNE MCAWSTER 
Backus 
BRITIANY BE'IH MCKINNEY 
Big lake 
DAVID RICHARD MENTER 
Anoka 
MICHELLE MARIE MEYER 
Melrose 
TIMO1HY PATRICK MEYER 
Anoka 
SARA WUISE Mil.BRANDT 
Merrill, Wisconsin 





PAUL AI.BERT MILLER 
Cum Laude 
St. Peter 
PAUL JOSEPH MILLER 
Cum Laude 
St. Peter 
WONNE MARIE WBERG MILLER 
Magna Cum Laude 
Andover 
ERIC CHARLES MOGREN 
Maplewood 
KEVIN PATRICK MONOSMITH 
Pine Island 
STEPHEN JOHN MOURITSEN 
New Hope 
CORY RAYMOND MUMM 
St. Cloud 
BE'IH ANN NELSON 
Prior lake 
DARCIE LFA NE15ON 
Baudette 
CYNTI-IIA ANN NISTLER 
Kimball 
TROY AIAN NOOR 
Summa Cum Laude 
Maple Plain 
MARY SHANNON O'ROURKE 
Paynesville 
JEFFREY MICHAEL O15ON 
Forest lake 
BRIAN REIO PARRISH 
Prior lake 
AllEN MICHAEL PAYNE 
White Bear lake 
JAY JOHN PORTZ 
Pipestone 
DAVID JOSEPH PROKOSCH 
Bird Island 
REBECCA ANGEIA PROUf 
Eveleth 
MAUREEN ANNE MCAWSTER PUZIEWICZ 
Harris 
SHERRI LYNN HANSEN QUIST 








West St. Paul 
MICHELLE ANN ROHRER 
Brooklyn Park 
MICHAEL DAVID ROSS 
Sauk Rapids 
SHARON CARWTIA RUIBAL-BOWG 
Summa Cum Laude 
Greeley, Colorado 












JENNIFER ANN SCHROEDER 
White Bear lake 
LEAH HEA1HER SCHULTZ 
Spicer 
PAUL LEO SCHWIETERS 
Cum Laude 
St. Paul 
JANET C. SCHWINGHAMMER 
St. Cloud 
TODD MATTHEW SCOTT 
Hanover Park, Illinois 
B Coil.EGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
JOHN RICHARD BREEN 
Brainerd 
CRAIG AliEN COOK 
Cum Laude 
Windom 
STEVEN VICTOR ELLEFSON 
6 Cleaiwater 
GINA MARIE ENG 
Forest lake 
TRISHA ANN FU&SY 
Hillman 
BEVERLY JEAN HAMMERSTAD 
Cum Laude 
Brainerd 
CELESTE ELEANOR JENKINS 
Osseo 
ROBERTA JO JOHNSON 
Brainerd 
MICHELE ANNE SENNESE'IH 
Plymouth 
CRAIG STEVEN Sil.BERNICK 
Brandon 
BRIAN J. SIMMONS 
St. Louis Park 
JULIE MARILYN SIMON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
STEVEN MICHAEL SMITI-1 
Apple Valley 
LYNN ANN SMUDE 
Pierz 
PAMEIA MARIE SOBANIA 
Holdingford 
ERIK ROBERT SOOERUJND 
Mahtomedi 
CHAD M. SPRICK 
lake City 
JENNIFER SUE STRICKER 
St. Cloud 
BRIAN CHARLES STUEVE 
Cum Laude 
Maplewood 
DEAN DUANE SWAN 
Summa Cum Laude 
Princeton 
RONAID P. SWANSON 
Coon Rapids 
JULI A TENNISON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
BRIAN 0. TONN 
Hancock 
JENNY SHU-JEN TSAI 




MICHELLE KAYE VANNURDEN 
Magna Cum Laude 
Montevideo 
JAMIE JEAN VESTAL 
Coon Rapids 
JEANNE WUISE WAIKLEY 
St. Cloud 
TIMO1HY J. WALTER 
St. Michael 
BRENDA ANN WEGSCHEIO 
Summa Cum Laude 
Wadena 
JOHN AllAN WELLE 
Avon 
PAMEIA G. WFSTIJNG 
Circle Pines 
BRIAN FRANCIS WILCOX 
Moundsview 
DEBRA J. Wll.KE 
Cum Laude 
Vadnais Heights 
MICHELLE CHRISTINE WRIGHf 
Plymouth 
JANELLE LEAH JONES 






Fargo, North Dakota 
BRENDA LEE OLSON 
Summa Cum Laude 
Westbrook 
SCOTT jAMR5 PARKER KATI-U.EEN MARIE DENNIS KRISTINE ANNE HU.BRECHT 
St. Cloud Plainview Cum Laude 
MEIANIE ANNE PECK ANNE ELIZABETii DOIAN Plymouth 
Cum Laude St. Paul DAVID J. HUBER1Y 
Deer River DAWN MARIE ENGER DOYLE Cum Laude 
SHARI LYNN PINT Cum Laude Watkins 
New Prague Princeton ,KARRIE ANN INGEBRETSON 
SUSAN LYNNE RUBEL DARCY LEA DUMMER Hutchinson 
Deland, Florida Red Wing JULIE A GOWMBIECKI JOHNSON 
SAILYRAE SAVAGE TAUNIA ANN EFFER1Z DonQelly 
Coleraine Long lake DEWRE.5 MARIE JONAS 
UNDA K. TANNENBAUM LISA MARIE EGGERS · Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude Anoka St. Cloud 
St. Cloud LORI ANN DOROTHY EISENSCHENK JILL MARIE KASfER 
PAMEIAJEAN SfROE1Z VERCH St.Joseph Cum Laude 
Summa Cum Laude MICHELLE L ELLERING Wayzata 
Spicer Melrose KELLY ELIZABETii KEEN 
KERRY KRIS VOGES DANA CAROL EVANS Princeton 
Dawson Cum Laude PATRICK THOMA5 KEENAN 
JENNIFER JO ZIEGLER Robbinsdale Summa Cum Laude 
New Prague KAREN MARIE FORNEY Mahtomedi 
Cum Laude KIMBERLY A KITI1LSON 
St.Joseph Magna Cum Laude 
Bachelor of NEALJONFOX Brooklyn Park Faribault KAREN TERESA WIWAMS KIAPHAKE 
Elective Studies PATRICIA LYNN FROEGEL Cum Laude 
Cum Laude Sauk Rapids 
DANIEL JOSEPH BECKER Clara City DAWN MARIE KLEINE 
St. Cloud JEFFREY CHARLES FUHRMANN Cottage Grove 
PAlRICK DOWVANBEUSEKOM Chanhassen NITA LYN KNAFF 
Plymouth SALLY ADAIR GARNER Magna Cum Laude 
St. Cloud Brainerd 
MICHELE RENEE GJESDAHL KATHRYN ANNE KRAFf 
Bachelor of Science 
Minneapolis Columbia Heights 
RACHELLE DEE GLEBE KIMBERLY KAY KROENING 
Red Wing Cum Laude 
SHEIIA LYNN ANDERS JULIE MARIE GWEGE Rochester 
Granada Cum Laude IAURAJANE IAMBRECHT 
MARY ELLEN AUST Cokato Long Prairie 
Elk River CRISTINA MARIE GOARD BRIAN ROBERT LEE 
Sf ACIE LYNNE BARIBEAU Magna Cum Laude Waterloo, Iowa 
Summa Cum Laude Cloquet GARY RICHARD LEYH 
Virginia KIMBERLY ANN MOUIZOIF GOTIWALT Cum Laude 
AGGIE CATHERINE BEATREZ Royalton Monticello 
Hutchinson WILLIAM PAUL GREENWOOD LISA M. WEHLEIN 
CARRIE LEE BEAUDfilTE Cum Laude Waite Park 
Magna Cum Laude Princeton JULIE ANN WNDINO 
Mendota Heights ANN KRISTA GROSHENS Stillwater 
GERAI.DINE E. BECHTOID Eveleth ROSEANNE MALIARO 
Cum Laude LISA MARIE GRUHI.KE Summa Cum Laude 
St.Joseph Princeton Plymouth 
MICHELLE LYNN BENSON R,JDITH ROSE HACKETT CHARLOTIEJEAN MAWNE 
McIntosh Magna Cum Laude Cum Laude 
JODI KAY BEs.5EL Rice Sebeka 
Belle Plaine ROXANNE CIAIRE HAMILTON DAWN MERTISE MARINARO 
TIMOTHY LEE BOIKE Pillager Cum Laude 
Clara City MARTIN JOSEPH HANLEY Mora 
KIM RENEE BREITBARTH Wayzata KARI LYNN MARTIN 
Cum Laude JEAN MARIE HANSON Magna Cum Laude 
Hopkins Delano Rochester 
LESLEY ANN BRICHER REBECCA MARIE HANSON WENDELL L MARTIN 
Magna Cum Laude Montrose Coon Rapids 
St. Paul Park ANGEIA MARIE HARMELINK ALISON J. MAYASICH 
CYN1HIA RAE BROVOID Cum Laude Beloit, Wisconsin 
Summa Cum Laude Maple Grove PAUIA ANN MEYER 
Zimmerman LUCILLE MARIE HART Anoka 
NANCY LEA CANTERBURY Summa Cum Laude KAREN NANETTE MILLER 
Minneapolis Waite Park Magna Cum Laude 
KRISTINE KAY CARL5ON WIIA KAY HEGER Clarissa 
Blaine Summa Cum Laude TERESA ROSE WODARZ MILLER 
SUSAN HELEN CARL5ON Ramsey Cum Laude 
Cum Laude ~SA MARIE FUCHS HEMMESCH Little Falls 
Minneapolis Magna Cum Laude MEREDITH LEE MOIIANEN 
ANDRFAJOY CHRISTENSEN Paynesville Cum Laude 
Stacy KAREN MARIE HENDRICKSON Sauk Rapids 
COILEEN KAY CRUIKSHANK South Haven AMY LYNN NASS 
Maple Lake JULIANNE HELEN HERRBOIDT Lester Prairie 
BWNE D. DECAMBALIZA Magna Cum Laude JODIE MARIE NELSON 
Hanover Elk River Magna Cum Laude 
CINDY M. DEWRME JENNIFER RAE RISING HITTlAND Staples 
Cum Laude Cum Laude CHRISTOPHERJOHN O'CONNELL 
Coon Rapids Eagle Bend Plymouth 7 
8 
JENNIFER M. O'NEIIL 
Cum Laude 
St. Cloud 
KIMBERLY KAY OLSEN 
Monticello 
KRISTEN MARIE OLSEN 
St. Paul 
SARAH KATI-IERINE OLSON 
Richfield 
STACEY DENISE REYNOIDS OLSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
DEBBIE J. ORTIZ 
Coon Rapids 
JENNIFER MARY PAPE 
New Richmond, Wisconsin 
KRISTI JO PEDERSON 
Cum Laude 
Coon Rapids 
TI-IERESA ANNE PESTA 
Brooklyn Center 
MARY JEAN TIBBETI'S PETERSON 
Magna Cum Laude 
Aitkin 
AIARIC H. POOL 
Lorain, Ohio 
PATIY C. ANDERSON POPP 
Summa Cum Laude 
Rice 
DEBRA ANN REINHOLDZ 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
RICK WALTER RUNBERG 
Hutchinson 
AUDRA KAYE SANfEMA 
Milaca 
JEANNE L SATIERSTROM 
Summa Cum Laude 
Cold Spring 
LEA MARIE SCHEFFEL 
Princeton 
ARTI-IUR JOHN SCHWI1NER 
Cum Laude 
Verndale 
BECKY JEAN SCHMITZ 
Cum Laude 
Monticello 
STEVEN ROBERT SCHREINER 
St. Cloud 
LYNN MARY SCHWAKE 
Summa Cum Laude 
Northfield 
RHONDA KAY SHOBERG 
Cum Laude 
Duluth 
JULIE MARIE SIBELL 
Columbia Heights 
JAMES TI-IOMAS SMOKROVICH 
Cum Laude 
Hibbing 
KENNE1H I.EE SONNENFEID JR. 
Cum Laude 
Anoka 
ROBIN KAY STIERS 
Stacy 
CARRIE A STOFFEL 
Cloquet 
AMY MISCHEILE STRUSZ 
Cum Laude 
Red Wing 
TRACI G. TEAS 
Brooklyn Center 
PAMEIA LOUISE TOMCZIK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
SHARON MARIE VANDENHEUVEL 
St. Cloud 
DEANNA E. VOGT 
Summa Cum Laude 
Waite Park 
J]ll MARIE WATKINS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
USA MARIE WEAVER 
Magna Cum Laude 
Roseville 
MICHEILE LINN WINCEK 
Ciystal 
MARY E. WOLVERTON 
Summa Cum Laude 
Ramsey 
MICHEI.E OLSEN ZARUBA 
Wyoming 
DAVID AIAN ZIMMEL 
Cum Laude 
Coon Rapids 
~ COILEGE OF F~::YN~~ AND H~~;~SSIM 
~ Iakelield Stillwater 
Bachelor of Arts 
STEVEN DUANE BEAUDOT 
Austin 
CHRISTINE CECII.E BERTOTIO 
Plainfield, Wisconsin 
KAI.EE MARIE BODEKER 
Cum Laude 
Alexandria 
JULIE ANN CRIPE 
Bloomington 
JUUEANNHOFMANNHENTG~ 
White Bear lake 
TERESA LYNN HUEBL 
Cum Laude 
Oakdale 
BRIAN DEAN HUGH~ 
Cum Laude 
River Falls, Wisconsin 
BRIAN L JOHNSON 
Ramsey 
USA MARIE KAISER 
Sauk Centre 
CAROI.E BUWS KAPSNER 
Summa Cum Laude 
Little Falls 
KARI ELIZABETI--1 IqELDSE1H 
White Bear lake 
VERNELLJENEEN IAMBERT 
Duluth 
CHRISTOPHER SCOTT MENEFEE 
Milford, Iowa 
CHRISTINA A NEBEL 
Princeton 
RICHARD TIMOTHY OBERMIILER 
St. Cloud 
KIMBERLY ANN OWENS 
Edina 
AMY LOUISE PETERSON SUZANNE KATI-II.EEN STROM 
New Brighton St. Croix Falls, Wisconsin 
PAUIA MARIE VASKE EIAINE IRENE SWENSON 
Bloomington Cum Laude 
PAUIEITE M. WAGNER Westlake, California 
St. Cloud YEN HOANGTI-II TRAN 
RYAN JAMES WATEIAND St. Cloud 
Breckenridge CHARLENE M. WAGNER 
MARK JOHN WILDE Shakopee 





Bachelor of Fine Arts 
CARRIE ANN DEMARS 
Brooklyn Center 
REBEKAH LYNN GIASMANN 
Cum Laude 
Waconia 
TI-IOMAS AILEN JACKSON 
Wahkon 
KEILY J. I.EHMBECKER KEILER 
Cum Laude 
Hopkins 
RCJrn ANN KIRCHNER 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
KIMBERLY ANN MACKINAC 
St. Cloud 
IANCE JEFFREY OLSON 




Bachelor of Science 
JOHN L ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Jackson 
KRISTENE L ANDERSON 
Champlin 
VAi.ERIE KAY ANDERSON 
Sioux Falls, South Dakota 
KATI-IRYN N. BARDOIPH 
Summa Cum Laude 
Brainerd 
KRISTIN LYNN BEISE 
Chaska 
JO ANN BENDER 
Anoka 
JAM~ MARTIN BJORKLUN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
BRET Al.IAN BORCHARDT 
Burnsville 
KIM MARIE CARI.SON 
Osseo 
CHRISTINE ANN CARON 
Faribault 
ROGER D. CORNEUUS 
Magna Cum Laude 
Anoka 
Jill MARIE DAMMANN 
Hamburg 
BARBARA BOS1ROM DICKEY 
Summa Cum Laude 
Pequot lakes 
JACQUELINE ANN DUPUIS 
Summa Cum Laude 
Shoreview 
ANGEIA MARIE FRENCH 
Menomonie, Wisconsin 
MICHEllE RANAE FROEMMING 
St. Francis 
DANA IARUE FUI.KERSON 
Long lake 
LORI LYNN GUENIHER 
Coon Rapids 
SHAUN PATRICK HAGGLUND 
Cum Laude 
St. Cloud 
JAN MARIE SKAUCKY HANSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
NANCY K. TI-IEDER HEACOCK 
Maple lake 
TI-IOMAS A HEIKKENEN 
Cum Laude 
Brainerd 
DIANE LOUISE HEJNY 
Magna Cum Laude 
Sandstone 
CURTIS JOHN HERWERS 
St. Paul 




Magna Cum Laude 
Waconia 
MICHAEL EDWARD HOFF 
Fairmont 
)VUE ANN NESHEIM HOHENSTEIN 
South Haven 
KRISTINE ANN HOHENSfEIN 
St. Cloud 
JEFFREY EILERT IHlAN 
·columbia Heights 
DAVID CHARLES JOHNSON 
Dundee 
RICHARD EDWARD JOHNSON 
Mason City, Iowa 




MARK ANTI-IONY KIAPHAKE 
· Sauk Centre 
TI-IOMAS A KNUfSON 
River Falls, Wisconsin 
KRISfEN RENEE KOCH 
Magna Cum Laude 
Chisago City 
MICHAELJOHN KOSLOSKI 
North St. Paul 
)ES.51CA LEE KROIL 
St. Paul 
KATI-ILEEN ANN KUBE.5 
New Prague 




TRACI LEA IARSON 
Coon Rapids 
SUE EUZABEIH LUNDQUIST 
Magna Cum Laude 
Janesville 
DARCY ANN LYSNE 
Golden Valley 
MICHAEL ALVIN MILCZARK 
Moose lake 
MICHEllE LYNN MlllER 
Little Falls 
JENNIFER EILEEN MORGAN 
Magna Cum Laude 
Hopkins 
MARK DARREIL NISSEN 
lakefield 
MICHAEL GARY OBERFEID 
Rochester 
KRISfEN RUIHANN PATTERSON 
Cum Laude 
Minnetonka 
MICHELE TI-IERE.5E PULVERMACHER 
Magna Cum Laude . 
Burnsville 
ANDREW JOHN ROBECK 
St. Michael 
CURT L RUEGEMER 
St.Joseph 
HIID M. SANDSTEDE 
Fairbanks, Alaska 
JUUE KRISTIN SCHMIT 
Blaine 
JEREMY DAVID SCHUERMAN 
Danvers 
DANIEL EDWARD SCHULTZ 
New Brighton 
TERE.5AJOAN SCHULTZ 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
JANICE MARIE SEEKON 
Coon Rapids 
DEANNA LYNN SIMPSON 
Cum Laude 
Excelsior 
WIWAM J. SODEN 
Cum Laude 
Osseo 
BONNIE LEE SPOHN 
Magna Cum Laude 
Richmond 
JA50N GLEN STANTON 
Owatonna 
ROBYN LYNE'ITE STAUFFER 
Overland Park, Kansas 
SARA MARIE STENSON 
Andover 
CHRISTINA MARIE SWA5ER 
Inver Grove Heights 
JOHN ANTI-IONY TAUER 
Red Wing 
'rAMMY A TAUER 
Morgan 
KRISTIE J. TI-IIENES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
TERE.5A L TI-IOMPSON 
Cum Laude 
Shorewood 
JANE CIARE TISCHER 
Magna Cum Laude 
Lacrescent 
CHRISTINE K. TRAUUCH 
Osakis 
MARGARET EUZABEIH VICKERMAN 
Magna Cum Laude 
Anoka 
ROBERT TI-IOMAS VOGEL 
Germantown, Tennessee 
CHRISTOPHER JAMES WERLE 
Cum Laude 
Rochester 
ffi COILEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
JODIE KATI-IERINE HARTMANN Bachelor of 
Bachelor of Arts 
JA50N AlAN AISfEAD 
Cum Laude 
Alexandria 
JERRY ANN ANDERSON 
Clear lake 
ANITRA MICHELE BEGHLY 
Elk River 
KATI-ILEEN MARIE CARRIER 
Cambridge 
JEFFREY LOWEIL GILBERTSON 
Magna Cum Laude 
Rochester 
JA50N MATIHEW GRAUPMANN 
Summa Cum Laude 
Plato 




Clear Lake Elective Studies 
MELI~ KATHRYN IlNDSTROM 
Magna Cum Laude 
Spooner, Wisconsin 
MICHELE LYNN RAICHE 
Summa Cum Laude 
Mound 
TIFFANI L SCHAMMEL 
Cum Laude 
Mound 
TERRY JO STAFF 
Cum Laude 
Isanti 
ERIK AXEL SWENSON 
Cum Laude 
Thousand Oaks, California 
MICHAEL IAWRENCE WHITE 
St. Cloud 
TODD OOUGIAS BOHMAN 
Winton 
WENDY EllEN MEY HOGE1VEDT 
Rogers 
BRIAN DALIAS KRENGEL 
New Ulm 
Bachelor of Science 
KIM M. ALTHAUS 
Magna Cum Laude 
Excelsior 
MARK STEVEN ANDRYSKI 
Fridley 
DAVID LEE BARTON 
Fairmont 
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MICHAEL MIW CZECK 
Holdingford 
RICHARD JON DAVIDSON 
Sauk Rapids 
11-IOMAS I. DORN 
Glenwood 




GREGORY JOHN FRY 
White Bear Lake 
PAUL ANIHONY GRAMS 
Little Falls 
RONAID M. GRAMS 
Little Falls 
ERIK TEIIMANN HANSEN 
Madison 
KURT JOHN HAS.5ElFEIDT 
Cum Laude 
St. Cloud 
NORMAN REID HAWLEY 
Summa Cum Laude 
Emily 
CARLO. HINE.5 
KELLY HOWARD JANS 
Fulda 
CHRISTINE ANN JOHNSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
STEVEN DONAID JOHNSON 
St. Cloud 
11-IOMAS J. KASEL 
Hastings 










RONAID EDMUND MAS.5MANN 
Cum Laude 
Cold Spring 
GARY ANDREW MOSES 
Bloomington 
DOUGIAS MARLIN MUELLER 
St. Cloud 
SHAWN PATRICK NEI.SON 
Princeton 
PATRICIA ANN NOREN 
Summa Cum Laude 
Aitkin 
ROBERT SCOTT PAWi.AK 
Hackensack 
ERIC ROBERT PETERSON 
Magna Cum Laude 
Overland Park, Kansas 
DEBRA). PFUPSEN 
Magna Cum Laude 
St.Joseph 
~ COllEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
BETI--1-ANN T. ALTO 
Bemidji 
BRUCE RICHARD BAUMANN 
Summa Cum Laude 
Cloquet 
GREGORY MARTIN BECJ-ffDID 
Cum Laude 
St. Cloud 
JENNIFER MARJORIE BERQUIST 
Cum Laude 
Eagan 
KEI11-I DAVID BREDESON 
Brooklyn Park 
KARI LYNN BRYAN 
Cum Laude 
Fridley 
BROOK ANN BUECKERS 
Brooklyn Center 
JILL MARIE CAMPBELL 
St. Paul 
MAm-IEW CHARLES CARI.SON 
Willmar 
VICTORIA ANN CIAY 
St. Cloud 
JOLENE JUNE DALY 
Maple Grove 
CYNI11-IA LEIGH DIET'l 
Montgomery 
JEFFREY PAUL OORSCH 
Magna Cum Laude 
Glendale, California 
TIMOTHY BRIAN DOYLE 
Princeton 
ERIC EDWARD DUDLEY 
Excelsior 
STEVEN WATSON ENGSTROM 
Marine on St. Croix 
JEFFERY C. ERICKSON 
Rush City 
SHAWN TIMOTHY EUSTICE 
St. Cloud 
JENNEL EWNE EVESIAGE 
Bloomington 
STACY MARIE FUNf 
Tampa, Florida 
TIMOTHY LEE GAMRADT 
Shoreview 
TRACY M. GUIMONT 
Magna Cum Laude 
Andover 
STEVEN EDWARD HAGSTROM 
St. Cloud 
JOHN EDMUND HAMERUNCK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JANE KAY HANSON 
Magna Cum Laude 
Princeton 
BRIAN EUGENE HARMS 
Cum Laude 
Mora 
CHRISTOPHER JAMES HAUPERT 
Apple Valley 
JAMES .ROBERT HAYES 
Buffalo 
ROBYN LEE HEJL 
St. Cloud 
TED ALLEN HENDERSON 
Summa Cum Laude 
Pequot Lakes 
STACY E. HERFINDAHL 
Glenwood 
HFATI-IER KATI-ILEEN ROCHE 
Cum Laude 
North St. Paul 




JONATI-ION C. SEEHUSEN 
St. Cloud 
JAMES WUIS SIEWERT, JR. 
Lake City 
MICHAEL EDWARD STAPLETON II 
Cum Laude 
St.Joseph 
GREGORY P. TEMPLE 
Jackson 
ROBERT FARL 11-IIEDE 
Magna Cum Laude 
I.aCrosse, Wisconsin 
DARCI MARIE TREBIL 
Magna Cum Laude 
Ortonville 
LYNN A VANDENHElNEL 
Scandia 
PAUL T. WADE 
Prior Lake 
ANDREW JOHN WAI.SH 
Bovey 
11-IOMAS LWYD WEBER 
St. Cloud 
CURTIS BRUCE WILLIAMSON 
Louisburg 
JEFFREY CHARLES ZOllNER 





ERIK DAVID HJELLE 
New Brighton 
COLENE KAY HOLTZ 
Eyota 
JENNIFER MARIE HUMPHREY 
McIntosh 
RENA MARY JOHNSON IRSFEID 
Long Prairie 
OOUGIAS JOHN JACQUES JR. 
Cum Laude 
St. ·Cloud 




KELLY ]FAN JUREK 
New Hope 
CHRISTINE KAY IAAGER 
Cum Laude 
Donnelly 
ERIK RICHARD IARSON 
Willmar 
STEFANIE KAY LEIBEL 
Cambridge 
CRAIG DAVID MARTIN 
Hugo 
MICHAEL NICHOIAS MILLER 
Inver Grove Heights 
MARLYS RAE ANN MOCK 
Alexandria 
BRIAN JAMES MUSECH 
Minnetonka 
PAUL ANDREW NEU 
Richmond 
TOMMI JO NIETERS NEUMAN 
St. Cloud 
KATI-ILEEN MICHEU..E O'REIU.Y 
St. Paul 
KRISTINE A OELSCHlAGER 
Richfield 
TODD RYAN ORTI-1 
Summa Cum La.ude 
St. Cloud 
Milli ANN PHIWPS 
St. Cloud 
MICHAEL WIWAM REINHARDT 
Oakdale 
ALEXA KIM ROUNICK 
St. Cloud 




SCOTT GERAID RUTTEN 
Sauk Centre 
TODD AIAN SCHMATZ 
Princeton 
GARY JOSEPH SCHMIDT 
Howard lake 
JULIE MARIE SCHWEGMAN 
St. Cloud 
WESLEY WIWAM SCOTT 
Magna Cum La.ude 
Foley 
BRANDON BOYD SECHRIST 
Mora 
KENT AIAN SETRUM 
Willmar 
SHELI.EY SUSAN SHUN 
Hutchinson 
ELECTNE STIJD IES 
Associate in Arts 
ADEL MOHAMMED AL-AlAWIYAT 
St. Cloud 




SU5AN MARY BUBANY 
Cumla.ude 
Blaine 
MICHAEL EMILIANO DIAZ 
Minneapolis 
· BRIAN JOHN EICKHOFF 
St. Cloud 
JULIE M. FEIERTAG 
Waite Park 
SfEVEN SCOTT KERFEID 
,. St. Cloud 
SARA ANN KESKEY 
Cokato 




PATRICIA ANN TOPPINGS 
Summa Cum La.ude 
Princeton 
SCOTT A TRYGGESETH 
Motley 
JENNIFER LEE VERGIN 
Buffalo 
JUUE ANN WALKER 
Summa Cum La.ude 
Bloomington 
MARC ROBERT WASHBURN 
Long Prairie 
SCOTT JAMES WHITCOMB 
Princeton 
PAUL DAVID WICK 
Albert Lea 
BRENDA LOUISE YSEN 
International Falls 
PAUIA FRANCES ZABII.KA 
Plymouth 




STACEY BETH BECKOFF 
Magna Cum La.ude 
Staunton, Virginia 
TRENTON GARRETTE BJORK 
St. Paul 
1HOMA5 ROGER KATTERHAGEN 
Long Prairie 
SHIHOMI OTA 
Nagoya Aichi, Japan 
Associate in 
Elective Studies 
DOUGlAS ALIAN HOGE1VEDT 
Cum Laude 
Rogers 









ROBERTA LYN HF.AD 
Bloomington 






Magna Cum La.ude 
Belgrade 
Bachelor of Science 
RAY L ANDERSON 
Cum Laude 
Holdingford 






CAMILl.E A KUNZE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KATI-ILEEN HELEN LINDQUIST 
Cum Laude 
Hill City 
JENNEU. LYNN NEGLEY 
Princeton 
DEBORAH JOY PAULSEN 
Blaine 
JAMES JOHN PESTA 
Magna Cum Laude 
Long Prairie 
GERAID D. ROSSEU. 
Willmar 
JOLEE RAE WESfRUM 
Cumla.ude 
Clearbrook 
VALERIE ANN YOUNG 
St. Cloud 
ROBERT E. JESKE 
Apple Valley 
lANCE DARREU. JOHNSON 
Austin, Texas 
KA TI-ILEEN E. KEU. Y 
Bemidji 
BRADY A KREGER 
Elk River 
SHARON POWERS KUITER 
Grey Eagle 
DELIA MARY FOHRMAN IAPORTA 
Downers Grove, Illinois 
JASON D. LIESTMAN 
Becker 
RENEE LYNN MESCHKE 
Morristown 
KYLE DAVID MESSNER 
Hutchinson 
MAUREEN L NOWAK 
St. Cloud 
GREGG E. SAMMON 
Austin 
TIMOTIIY All.EN SMITI-1 
Buffalo 
KIRK JEFFREY TIDLUND 
Cum Laude 
Wayzata 
KATI-ILEEN ANN VAYDER 
Bloomington 
KARL OONAID VOSS 
Bloomington 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for aca-
demic ceremonies goes back to the Middle Ages, 
when long-sleeved, hcxxied gowns were necessary for 
warmth in the unheated stone colleges. Academic cos-
tume is at present worn in the United States by per-
sons taking part in academic ceremonies in general, at 
commencement ceremonies, at baccalaureate services, 
and at various inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively sim-
ple kind falling in straight lines from a 
fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for 
the sleeves. The doctor's gown is an 
elaborate costume marked by velvet pan-
els down the front and around the neck 
as well as by three bars of the same 
material on the bell-shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is 
shown by the hcxxi. Bachelors here do 
not wear the hcxxi. The hcxxi has velvet 
edging which indicates the area of spe-
cialization. The inside of the hcxxi is 
satin and indicates by its color the col-
lege or university which granted the 
degree. St. Cloud State University's colors 
are deep cardinal red and black 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard 
of serge or broadcloth with a stiff crown 
is worn for most degrees. The tassel that 
hangs to the side is switched from the 
right to the left at the moment the degree 
is awarded. 
Academic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
recieve distinctions as follows: 
Grade Point 
Average 
2.5-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum Laude 
3.75 or higher Summa Cum Laude 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the value 
of learning to society, recognizes the cooperation of many 
people, on and off the campus, who have contributed to the 
learning enterprise and, above all, celebrates the effort and 
achievement ( symbolized by diplomas, degrees and dress) 
of the graduates themselves. 
University The university seal was created in 1957 by 
Seal James Crane, a former instructor in the art 
department, and Robert Meyer, class of 1953. 
The seal was designed after the institution 
changed its name from St. Cloud State Teachers 
College to St. Cloud State College. The institu-
tion became St. Cloud State University in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stewart 
Hall, the Mississippi River, and the sun. The 
trees suggest our northern geographic loca-
tion; Stewart Hall was the main building on 
campus at the time the seal was created; the 
river from which our campus extends repre-
sents permanence and change; and the sun 
symbolizes light, learning and knowledge. The 
four points on the border of the seal stand for 
all directions from which graduates go forth to 
serve the state, the nation, and the world. 
Country The flags represent foreign countries which 
Flags. host St. Cloud State University study abroad 
programs-China, Costa Rica, Denmark, Eng-
land, France, Germany, Japan and Spain. In 
addition, students from about forty countries 
study at St. Cloud State University. We espe-
cially welcome families of our international 
students who are attending commencement 
ceremonies today. 
College The college banners are carried in by faculty 
Banners. marshals representing each of the five under-
graduate colleges of the university. Merle 
Sykora, professor of art, designed the colorful 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts and 
Humanities ( white, brown crimson, pink, silver 
gray, dark blue), College of Science and Tech-
nology ( orange, golden yellow) and College of 
Social Sciences (citron, copper). 
The Mace. The mace originated as a staff or club used in 
the Middle Ages for breaking armor. It evolved 
into a ceremonial symbol of authority used in 
legislative bodies, universities, and other 
governmental units. 
The university mace was created by David Land-
wehr out of the white cedar flag pole from Old 
Main which was built in 1874 and razed in 1948. 
The carved designs on the mace head which 
are decorated with gold leaf symbolize the five 
undergraduate colleges of the university and 
were created by Merle Sykora, professor of art. 
AMERICA, nrn BEAUTIFUL 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
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